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Abstract: Recently, there has been a rapid increase in wireless communication terminals, 
such as IoT devices and mobile terminals, and it is expected that NOMA(Non-Orthogonal Multiple 
Access) will be employed to address this increase, as it can improve the efficiency of frequency 
utilization in the downlink. In NOMA, it is known that the transmission power allocated to paired 
users has a significant effect on its characteristics, and in previous studies, the allocation was both 
variable and fixed. However, the characteristics of these transmission power allocation methods 
have not been clarified.  
In this study, we have elucidated the characteristics of the two types of transmission power 
allocation methods in NOMA, which have been demonstrated in previous studies, by unifying the 
environment and using theoretical calculations and simulations to evaluate the average throughput 
characteristics of users in the cell. 
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1. はじめに 
近年 ,スマートフォンや IoT(Internet of 
Things)などの無線通信端末の急激な増加に対
処するため,通信容量を増加することが期待で
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ユーザをパスロス順に並べたときの ,  𝑛番目













2 = 𝑟2 − 𝑟1
2 (1) 














近傍 UE と遠方 UE のパスロスをそれぞれ
𝑥1, 𝑥2,割り当てる電力を𝑃1, 𝑃2,雑音電力を𝑁とす
ると,近傍 UE と遠方 UE の帯域幅１Hz 当たり
のスループット𝑅1, 𝑅2は式(4),(5)で表す.[1][2] 
































































の 2 ケースを想定している.  
(a)のケースは式(4),(5)に含まれる送信電力を
𝑃1 = 𝑃/5, 𝑃2 = 4𝑃/5 に固定することで求める
ことができる. 
































+ 𝑟𝛼}𝑃1 − 𝐴𝑁𝑟
𝛼𝑃 = 0(12) 
図 2 シングルセルモデル 
式(12)を𝑃1について解くことで,距離𝑟に位置












































市における 2GHz 帯の特性を想定して𝐴 =
1013.85336, 𝛼 = 3.8 に設定する. 基地局-UE 最小




















































半径が 100m と 250mのとき,近傍UE の分布は







UE よりも一部の遠方 UE の方が高いスループ
ットを記録していることが分かる.これは, パ
スロスによって,小さい電力が割り当てられて
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図 5 ユーザの位置とスループットの関係(電力比 1：4) 
図 6 ユーザの位置とスループットの関係 
(ペアのスループットが等しい) 
図 3 セル半径と平均スループットの関係 
図 4 セル半径とユーザスループットのばらつき具合の関係 
